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บทคัดย่อ
  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการบริการสารสนเทศของผู้ใช้บริการ  และเพื่อศึกษาแนวทาง 
การพัฒนาบริการสารสนเทศ  สำานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสานโดยวิธีวิจัยเชิง







กับความต้องการของผู้ใช้  2)  ด้านบริการสารสนเทศ  มีการจัดบริการดาวน์โหลดทรัพยากรสารสนเทศฉบับเต็มด้วยคิวอาร์
โค้ด จัดเรียงหนังสือบนชั้นให้เป็นระเบียบ และจัดบริการสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 3) ด้านบุคลากร
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คำ�สำ�คัญ:  บริการสารสนเทศ ความต้องการบริการสารสนเทศ สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ว่า  บุคลากร  ทรัพยากร  และเทคโนโลยีที่มีอยู่น้ันจะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการสนองความต้องการเฉพาะของ
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  2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แนวคำาถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบริการสารสนเทศ  สำานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างแนวคำาถามดังนี้ มีขั้นตอนดังนี้











    4.1  การจัดระเบียบทางกายภาพของข้อมูล  ได้แก่  การถอดไฟล์บันทึกเสียงแบบคำาต่อคำา  นำามาตรวจสอบ 
ความถูกต้องของข้อมูลกับข้อมูลที่ได้จดบันทึกไว้ 










(X = 4.51) รองลงมา ได้แก่ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ (X = 4.50) ด้านสิ่งอำานวยความสะดวก (X = 4.36) และด้าน








      3.1.1  ผู้ใช้บริการต้องการให้มีหนังสือ  ตำารา  มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและมีเน้ือหาตามหลักสูตร 
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การเรียนการสอน 










      3.1.2  ผู้ใช้บริการต้องการให้มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมทุกหลักสูตร/สาขา  โดยเพิ่มการบอกรับ 
ฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อใช้ประกอบการทำาวิจัย
       แนวทางการพัฒนา สำานักวิทยบริการได้วางแผนดำาเนินการบอกรับฐานข้อมูล JSTOR ปีงบประมาณถัดไป 
เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ศึกษาค้นคว้า หรือใช้ประกอบการทำาวิจัย 
      3.1.3  ผู้ใช้บริการต้องการให้สำานักวิทยบริการ  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีความทันสมัยมาไว้สำาหรับให้
บริการ 





      3.2.1 ผู้ใช้บริการต้องการให้มีความสะดวกรวดเร็วในการดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยฉบับเต็มโดย
ผู้ใช้ต้องการให้สำานักวิทยบริการมีคิวอาร์โค้ดสำาหรับดาวน์โหลดทรัพยากรสารสนเทศฉบับเต็ม  




      3.2.2 ผู้ใช้บริการต้องการให้การจัดเรียงหนังสือบนชั้นอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 
      แนวทางการพฒันา ไดแ้ก ่1) จัดกจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้บคุลากรกลุม่งานบริการเพือ่ร่วมกนัหาแนวทางใน
การดำาเนินงาน 2) ดำาเนินการจัดหนังสือขึ้นชั้นให้ถูกต้องตามหลักการ 3) กำากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดหนังสือขึ้นชั้น
อย่างสม่ำาเสมอ 4) จัดโครงการพัฒนาการจัดชั้นหนังสือ 5) สำารวจหนังสือจัดเรียงให้ถูกต้อง และ 6) ติดแถบสีแทนเลขหมู่ 
      3.2.3  ผู้ใช้บริการต้องการความสะดวกในการใช้  ระบบ  VPN  สำาหรับเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นอก 
เครือข่ายมหาวิทยาลัย 
      แนวทางการพัฒนา ได้แก่ สำานักวิทยบริการได้ดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขการตั้งค่าระบบ VPN เรียบร้อยแล้ว 
โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้งานด้วยรหัสเดียวกันกับการใช้เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้
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บริการได้ทราบโดยทั่วถึง
      3.2.4 เพิ่มห้องเรียนรู้รายเดี่ยวและรายกลุ่ม  
      แนวทางการพัฒนา  ได้แก่  สำารวจและค้นหาพื้นที่ในการจัดให้บริการ  และวางแผนของบประมาณสนับสนุน
เพื่อปรับปรุงและจัดทำาพื้นที่เพิ่มในปีงบประมาณถัดไป
      3.2.5 ต้องการให้จัดกิจกรรม Road show เพื่อแนะนำาบริการ และการสืบค้นสารสนเทศทุกภาคการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา 








      3.4.1  ผู้ใช้บริการต้องการเครือข่ายไร้สายครอบคลุมพื้นที่บริการของสำานักวิทยบริการ  โดยผู้ใช้ต้องการให้
ปรับปรุง และเพิ่มเครือข่ายไร้สาย
      แนวทางการพัฒนา  ได้แก่  1)  กลุ่มงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มอบหมายให้นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์สำารวจและตรวจสอบการทำางานของเครือข่ายไร้สายอย่างสม่ำาเสมอ 2) ตั้งงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ Access 
point เพื่อขยายพื้นที่การใช้งานเครือข่าย  
      3.4.2 ผู้ใช้บริการต้องการให้มีที่นั่งอ่านเพียงพอ 
      แนวทางการพฒันา ได้แก่ ตัง้งบประมาณเงนิรายได ้เพือ่จัดหาทีน่ั่งอ่านทีเ่หมาะสมเพิม่เตมิและในปงีบประมาณ
ถัดไป สำานักวิทยบริการได้เพิ่มที่นั่งอ่านแบบโต๊ะญี่ปุ่น จำานวน 30 ที่นั่ง  
      3.4.3 คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลในห้องสมุดช้า และไม่มีประสิทธิภาพ 
      แนวทางการพัฒนา  ได้แก่    สำานักวิทยบริการดำาเนินการซ่อมบำารุงเคร่ืองเดิมให้มีประสิทธิภาพและขอ 
งบประมาณเพื่อขอจัดซื้อเครื่องใหม่มาทดแทน  
      3.4.4 จุดที่ให้เชื่อมต่อปลั๊กไฟมีน้อย ไม่สะดวกในการค้นคว้าสารสนเทศจากโน๊ตบุ้ต  
      แนวทางการพัฒนา ได้แก่ สำานักวิทยบริการได้ดำาเนินการติดตั้งปลั๊กไฟบริเวณชั้น 4 เพิ่มขึ้น 
      3.4.5  ต้องการให้มีมุมอาหารและเครื่องดื่ม  
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เพือ่ใหผู้้ใชบ้ริการไดรั้บความพงึพอใจตอ่การใชบ้ริการตอ่ไป ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจัิยของศรีรัตน์ น้ำาจันทร์ (Sirirat Numjun, 
2008, p. 83) ไดศึ้กษาความตอ้งการบริการสารสนเทศทีพ่งึประสงค์ของผู้ใชบ้ริการสำานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 


























    1.2  ดา้นบคุลากรผู้ใหบ้ริการ โดยรวมผู้ใชบ้รกิารมคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาตามรายขอ้ พบวา่ 
ผู้ใช้บริการต้องการให้มีบุคลากรที่อัธยาศัยไมตรี  เอาใจใส่ผู้ใช้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมาได้แก่  บุคลากรจัดเก็บ
หนังสือขึ้นชั้นอย่างรวดเร็วและถูกต้อง  และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ  การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ี
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วา่การบริการจะตอ้งคำานึงถงึผู้รับบริการหรือผู้ใชเ้ปน็สำาคัญทัง้แสดงพฤตกิรรมการใหบ้ริการ และนำาเสนอบริการทีล่กูคา้ตอ้งการ
ความสนใจเอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วยจิตสำานึกของการบริการ
















    1.4    ด้านสิ่งอำานวยความสะดวก  โดยรวมผู้ใช้บริการมีความต้องการอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า  ผู้ใช้บริการต้องการให้มีบริการเครือข่ายไร้สายที่ครอบคลุมพื้นที่บริการของห้องสมุดอยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมา 
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ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้
    1.1  จากผลวิจัยพบว่า  แนวทางในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ 
และมีเน้ือหาตามหลักสูตรการเรียนการสอน  ควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยเน้นความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก 
ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารคณะ และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร 
สำานักวิทยบริการ  ผู้ปฏิบัติงาน  และผู้ใช้บริการ  ควรให้ความร่วมมือ  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
โดยการจัดหาให้ครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง 
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